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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui 
pengaruh persepsi tentang asuransi terhadap kepuasan konsumen; 2) Untuk 
mengetahui pengaruh pelayanan asuransi terhadap kepuasan konsumen; 3) Untuk 
mengetahui pengaruh persepsi tentang asuransi dan pelayanan asuransi terhadap 
kepuasan konsumen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah custumer Asuransi 
Bumi Putera dengan sampel sebanyak 50 konsumen. Data yang diperlukan 
diperoleh melalui angket dan dokumentasi. Angket sebelumnya diujicobakan dan 
diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, uji R2, dan sumbangan relatif dan 
efektif. 
 Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 51,994+  
0, 331X1 + 0, 714X2. Persamaan menunjukkan bahwa hasil kepuasan konsumen 
siswa dipengaruhi oleh  persepsi tentang asuransi dan pelayanan asuransi. 
Kesimpulan yang diambil adalah: 1) Ada pengaruh yang signifikan persepsi 
tentang asuransi terhadap kepuasan konsumen pada asuransi bumi putra surakarta. 
Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > 
ttabel, yaitu 2,864 > 2,012 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,006 dengan 
sumbangan efektif sebesar 14,8 %; 2) Ada pengaruh yang signifikan pelayanan 
asuransi terhadap kepuasan konsumen pada asuransi bumi putra surakarta. Hal ini 
berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 
5,277  > 2,012 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000, dengan sumbangan 
efektif sebesar 23,0 %; 3).  Ada pengaruh yang signifikan persepsi tentang 
asuransi dan pelayanan asuransi terhadap kepuasan konsumen pada asuransi bumi 
putra surakarta. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji F) 
diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 14,266> 3,195 dan nilai signifikansi < 0,05, 
yaitu 0,000. Dengan koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,355. 4) Hasil 
uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,378 menunjukkan bahwa besarnya 
pengaruh antara persepsi tentang asuransi dan pelayanan asuransi terhadap 
kepuasan konsumen adalah sebesar 37,8 % sedangkan 62,2 % sisanya dipengaruhi 
oleh variabel lain yang tidak diteliti 
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? “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”  
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